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1910 SUMMER CALENDAR 
First Session - Two Weeks 
June 8 , Monday 
June 19, Friday 
Second Session - Six and Eight Weeks 
June 22 , Monday 
July 3, Friday 
July 3 1, Friday 
August 14 , Friday 
Third Session - Two and Three Weeks 
August 3 , Monday 
August 14, Friday 
August 21, Friday 
Fourth Session - Two Weeks 
August 17, Monday 
August 28, Friday 
FI •• I Exami.aH •• Sched.l. - S.mmer Sossl •• , 1910 
Class Meeting Time 
7 , Z5 A. M. 
7 ,50 A. M. 
9 ,00 A . M. 
9,35 A. M . 
10,35 A . M . 
lZ,I O P . M. 
I,ZOP.M. 
Z, 30 P . M . 
7 ,00 P. M . (MW) 
7 ,00 P . M . (MTTh) 
7,00 P . M. (TTh) 
7 ,00 P. M. (MWTh) 
Six Weeks 
Friday. July 31 
Friday, July 31 
Thur sday, July 30 
Thursday . July 30 
Friday. July 3 1 
Thursday. July 30 
Friday. July 3 1 
Thur sday July 30 
*Wednesday, July 29 
Thursday, July 30 
Thursday. July 30 
Thursday, July 30 
* Note change fr om r egularly scheduled date. 
1 
Classes Begin 
Classes Close 
Classes Begin 
Independence Day Recess 
Six - Week Classes Close 
Eight-Week Classes Close 
Classes Begin 
Two- Week Classes Close 
Three-Week Classes C l ose 
Classes Begin 
C la sses Close 
Eight Weeks 
Friday, Aug. 14 
Friday, Aug. 14 
Thursday, Aug. 13 
Thur sday. Aug. 13 
Friday. Aug. 14 ;,.. 
Thursday, Aug . 13 
Friday. Aug . 14 
Thursday, Aug. 13 
*Wednesday, Aug. 12 
Thursday, Aug. 13 
Thursday, Aug . 13 
Thursday. Aug. 13 
1970 REGISTRATION CALENDAR 
In-Person Registration at Registr ation Office, Briggs Hall : 
(Registrants must appear in person. ) 
Undergraduate Day Students Enrolled in 1970 Spring Semester 
Pick up regi straHon materials - - - April 13, 14, 15 , 16, 17 
Register - - ______ - - - - - - - April 21, 22, 23, 24 
Undergraduate Students not previously registered -
June 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 and 19 
Mail Registration: 
Undergraduates - Summer and Evening Sessions Office 
(Not available for students enrolled in 1970 Spring Semester day 
classes. ) 
Register - - - - - - - - - - -
Graduates - Registration Office 
Register - - - - - - - - - - -
- April 15 through June 8 
- - April 15 through June 8 
Refund of Enrollment Validation Deposit (Undergraduate students) : 
Before midnight, May 1, 1970. All deposits received or accepted after 
the stated deadline date for refund are non-refundable deposits. 
Last Official Registration Day: (Six and Eight Weeks) 
June 19, 1970 
Registration with Permission : (Late Registration) 
June 22 and 23 
Program Adjustment: 
Six - and Eight-Week Se ssions: 
June 8 through 25 
No fee - -
A $3 fee - - - - -
Two- and Three- Week Sessions: 
June 8 - 19 
June 22 - 25 
A $3 fee for changing classes the morning of the first day of classes. 
Withdrawals: 
.. 
6 week deadline -
8 week deadline-
July 10 
July 17 
Refund of Tuition : 
1000/0 before o r on June 19 (Exclusive of enrollment validation deposit 
and registration fee. ) 
60% withdrawal or reduction of load 7 days or less after June 19. 
100% (Two-and three - week classes in first , third and fourth sessions) 
prior to noon on first day of session. No other refund is granted. 
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REGISTRATION PROCEDURES FOR UNDERGRADUATES 
I. IN·PERSON REGISTRATION 
Only students enrolled in the 1970 Spring Semester day classes are 
eligible to register in person on April 21, 22, 23 anA 24 at the Regis-
tration Office, Briggs Hall . 
Step 1. Undergraduate day students will pi c k up their r e gistration mate -
rials at the Registration Office during the period of April 13 - 17. 
Office hours are from 8:45 to 11:H. a.m. and 1:15 to 4 :1 5 p . m . 
R egistration materials will be distributed in the following order: 
Seniors - - -
Juniors- - -
Sophomores 
Freshmen -
All others including any 
Monday, April 13 
Tuesday, Apr i l 14 
Wednesday, April 15 
Thur sda y, April 16 
student who has not received materials 
Friday, April 17 
Step 2 . Students mus t obtain advising cards and their adviser 1 s approval 
on cour se request forms for classes . New and r e - e nrolling stu-
dents do not need advising card s , but must present permit to 
register . 
Step 3 . Students will submit appr oved cour se request plans to the Regis -
t ration Office fr om 8 :45 to 11 : 15 a. m . and 1: 15 t o 4:15 p . m. ac -
cording to the foHowing schedule: 
Seniors - Tuesday morning, April 21 
Juniors - Tuesday afternoon and Wednesday morning, April 21 , 22 
Sophomores - Wednesday afternoon and Thursday morning, 
April 22, 2 ~ 
Freshmen and anyone who has not registered - Thursday afternoon 
and Friday morning, April 23 , 24 
Step 4 . Class confirmation and a tuition statement will be mailed to the stu-
dent . Payment of tuition should be made o n or before due date ' printed 
on the tuition s tatement. (Clas s es requested are subject to cancella -
tion. ) 
2. MAIL REGISTRATION - APRIL 15 THROUGH JUNE 
8. SIX· AND EIGHT·WEEK SESSIDNS. 
Mail r e gistratio n e nds fo r the fir st, third and fourth sessions on 
Fridays preceding the beginni ng of classes on Mondays. 
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Step 1. New students apply for admission to the University by writing to 
the Admissjons Office . If approved for admission you will be sent 
a permit to register. No applications for admission will be re-
ceived after June 10. The deadline for requesting admission de-
posit refunds is May 1. All deposits received or accepted after 
the stated deadline for refund are non-refundable deposits . 
Former students not enrolled in the spring se,mester of 1970 apply 
for re-admission to the University by writing to the Dean of Re-
cords and Teacher Certification Office . If appr oved for readmis-
sion, you will b e sent a permit to register . If application is not 
received by June la, your registration may be delayed; thereby 
requiring a late registration fee . 
Step 2. Students may complete their summer session registration if they 
have complied with Step 1 above prior to June 8 . Upon notifica-
tion by the Office of Admissions or the Office of Records and 
Teacher Certification that students have b een approved for enroll-
ment in the summer sessions, the Summer Session Office will 
send registration materials. All registration materials must be 
completed and mailed to the Sumrre r Session Office not later than 
midnight, June 8, 1970. 
3. UNDERGRADUATE REGISTRATION AT REGISTRATION 
OFFICE, BRIGGS HALL, JUNE 10·19. 
Undergraduate students who have been approved for admission 
and who have not r egistered by mail or r egistered in April should 
go to Briggs Hall during the period of June 10 - 19 to complete 
their registrations. Office hours are fr om 8:45 to 11:1 5 a . m. and 
1:15 to 4 :15 p . m. Office hours Saturday m orning, June 13 , 8:45 -
IJ ,15. 
LATE REGISTRATION 
Students who do not complete their registration by Friday, June 19 , will be 
charged a late registration fee of $5. No student in the six-or eight-week 
session will be allowed to register after Tuesday, June 23 . Late registrants 
report to the Registration Office , Briggs Hall . Students taking classes in the 
first, third or fourth sessions may register on the mornings of the first day 
of classes by paying a fee of $5. 
PROGRAM ADJUSTMENT 
Program adjustment (add and drop) begins June 8 at 1: 15 p. m . and ends 
Thursday. June 25. Drop only may be done during any registration period. 
(No fee char ged for "drop only".) No program adjustments will be made be-
tween noon of June 19 and 1: 15 p. m . of June 22 . 
• 
Prior to the beginning of the summer session (June 22) there will be no fee 
charged for dropping or adding courses. However, a fee of $3 will be 
charged for each student initiated addition or change of sections during the 
period of June 22 - 25 . Students taking classes in the first, third or fourth 
sessions will be charged a $3 fee only for changing classes the mor ning of 
the first day of classes . 
How to adjust program: 
1. Obtain adjustment mate rials from Registration Office, Briggs Hall. 
2 . O btain adviser's approval , if college o r department requires it for 
adjustments involving additions or election of different courses. 
3 . Return approved adjustment sheets to Registration Office . 
PROGRAM ADJUSTMENT FEE 
A fe e of $3 is charged for each student- initiated change to his registration 
after the last official registration day of each semester. Such c hanges con -
sist of adding a course or changing sections. 
CANCELLATION OF REGISTRATION 
All registered students who d ecide to drop all courses before classes begin 
should sign a Cance llation of Regi stration Form in the Registration Office 
before 4 : 15 p.m. June 5 for the first session, June 19 for the second ses-
sion, July 31 for the third session and August 14 for the fourth session. 
In emergencies, a letter or postal card postmarked before the first day of 
class, will suffice to obtain Registration Office a uthorization for cancella-
tion of tuition charges; if the postmark is illegible, the date of receipt by 
the Registration Office will govern eligibility f or tuition charge cancellation. 
WITHDRAWALS 
Withdrawal from the University- -All undergraduate withdrawals from the 
University must be initiated through the Registration Office before classes 
begin (June ZZ.) After classes have begun, the undergraduate student who 
wishes to withdraw from all his classes reports to the Counseling Center. 
A "W" will b e assigned for withdrawal within the fi r st half of the session. 
The date for such withdrawal in the six - week session classes is July 10; 
for the eight- week session classes it is July 17. After July 10 and 17 re-
spectively, withdrawal from the University is possible for extenuating 
reasons, but whether an " E " or a l1W n is assigned to each class will be 
ba sed on the circumstances resulting in the withdrawal. 
s 
Dropping a Class- -During the program adjustment period undergraduate 
students initiate dropping of classes in the Registration Office . After 
June 8 (first session), June 25 (second session). August 3 (third session), 
and August 17 (four th session), dropping one or more classes will be ini-
tiated in the Office of Records and Teacher Certification. For graduate 
students, withdrawal is initiated in the Registration Office. A student may 
dr op a six - week class through July 10 and an eight-week class through 
July 17 with a IIWII. After these dates, dropping a class will be permitted 
for extenuating circumstances only. (If a stude nt drops all classes, h e 
must handle it as a withdrawal from the University as s tated in the para-
graph above. ) 
IRREGULAR PROGRAMS 
The regular load for the six-week session is six semester hours and nine 
semester hours for eight weeks as long as two classes are in the eight-week 
session. A student may not take more than the r egula r class load unless he 
has a high grade point average and permission from the dean of Summer 
Ses sions or the director of Advising. 
FINANCIAL OBLIGA liONS 
Having fulfilled all other requirements, a student is eligible fo r registra-
tion or graduation only if he has met all of his financial obligations to the 
Univer sity at the time of graduation or at the close of any semester . His 
credits or other statements of record will be withheld and he will be in-
eligible for further registration at E . M . U. until all obligations have been 
satisfied. 
TUITION AND FEES SCHEDULE 
UNDERGRADUATE 
Eac h summer session is considered separately for the purpose of tuition 
assessments . (Each activity credit hour is assessed tuition at the same 
rate as an a cademic credit hour. ) 
Mich igan Residen l Non·Residenl 
Cle<li l Rqpslrltion Credit Regisu alion 
Hours Tuilion F~ Total !-lours Tuition F~ TOlal 
1 $ 18.00 51S.OO S 33.00 1 $ 4S.00 $15.00 5 60.00 
2 36.00 IS.oo SI .00 2 90.00 15.00 10S.00 
3 S4.00 IS .OO 69.00 3 135.00 15.00 150.00 
4 72.00 IS .00 87.00 4 180.00 IS.00 19S.00 
5 90.00 IS.00 10S.00 5 225.00 15.00 240.00 
6 108.00 IS.00 123.00 6 270.00 IS .oo 285.00 
., 126.00 IS.00 141.00 7 3 IS.00 IS.00 330.00 
8 144 .00 IS .00 IS9.00 8 360.00 IS.00 375.00 
9 \62.00 IS.00 177.00 9 40S.00 15.00 420.00 
10 180.00 15.00 \9S.00 10 4S0.00 15.00 465 .00 
I I o r more 198.00 15.00 213.00 11 or mo re 495.00 15.00 SIO.OO 
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I - - - - - - - - ----------------------------------------, 
Tuition statements will be mailed to students. Check or money orders 
made out to Eastern Michigan University should be mailed to the Cashier's 
Office. Write student number and session for which the payment is made 
on the front of the check. It is possible to pay tuition in person at the 
Cashier's Office of the University in Briggs Hall . Bring the tuition state-
ment with you. 
NOTE: It is not possible to combine on - campus and off-campus courses 
on the same registration forms . 
Payment of tuition is required at time of registration during the period of 
June 10 - 23 . 
Payment of tuition is required at the time of registration for classes in the 
fir st , third and fourth sessions . A registration fee is not charged for regis -
tration in these sessions. 
It is the duty of any student p!'ior to registration, if there a r e any questions 
as to his right to be registered as a student with a status of Michigan resi-
dence, to raise such questions in the Receivables and Billing Department. 
AUDITING OF COURSES 
Tuition and registration rates for auditing courses are the same as for 
credit. 
APPLIED MUSIC FEE 
All student s accepted for private music lessons will be assessed an applied 
music fee at the following rates : 
Music Majors: 
Other University Students : 
Students from public school s 
and the community: 
EMU Staff a nd farr.ilie s : 
$60 . 00 per semester for 
all instruction. 
$60.00 per semester for 
one-hour lessons. 
$30 . 00 per semester for 
half-hour l essons . 
$90.00 per semeste r for 
one-hour lessons . 
$45 . 00 per seme ster f or 
half-hour lessons . 
L essons are ar r anged through the Music Department Office to 
b egin only after payment of the music fee and tuition. 
The applied music fee is payable each semester t o the Cashier ' s 
Office with the student's tuition. This fee is not r efundable after 
the first les son. 
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LATE REGISTRATION FEE 
A late registration fee of $5 is charged to those students who, for any 
cause, do not complete registration by the last official registration day . 
Checks returned by a bank will result in cancellation of registration. 
Students will have to re-register and pay any applicable late registration 
fees . 
REGISTRATION PROCEDURES FOR GRADUATE STUDENTS 
MAXIMUM COURSE LOAD: Students may enroll for two graduate hours 
of credit in a two-week session, six graduate hour s of c redit in a six-week 
session, and eight graduate hours of credit during an eight-week session. 
REGISTRATION MAY BE COMPLETED: 
BY MAIL: Registration materials must be postmarked any time between 
Apr il 15 and midnight , June 5 for the first session, June 8 for the second 
sessions , July 31 for the third session and August 14 for the fourth ses-
sion. Onl y those students who have been admitted to the G r aduate School 
shoul d register by mail. 
IN PERSON: Registration is initiated in the Registration Office, B r iggs 
Hall, beginning June 10 - 19. Students may register Saturday. June 13, 
f r om 8 :45 to 11 : 15 a . m. 
LATE REGISTRATION: A fee of $5 will be charged for regis t ration (six-
and eight-week sessions) after June 19 . The last day for late registr a -
tion is June 23 for the six-and eight-week sessions . Students taking 
classes in the first, third and fourth sessions may register during the 
morning of the first day of classes by paying a $5 fee . 
PROGRAM A DJUSTMENT: 
initiated change in his 
day of each semester. 
changing a section. 
PAYME NT OF TUITION 
A fee of $3 is charged for each student-
registration after the last official registration 
Such changes include adding a course and 
Students possessing b achelor's degrees will pay graduate tuition regard-
less of the type of credit elected. Seniors electing both graduate and 
unde r graduate courses will pay only the unde r graduate tuition for total 
hours e l ected. Each summer session is consider ed separately for th e 
purpose of tuition assessments . 
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GRADUATE TUITION AND REGISTRATION FEE 
Michigan Residcnl i'ooll RC~ll!c1l1 
Cr~>dit Registr~lion Credi t Re"iSlralion 
Ho urs Tuition Fee Tot~ 1 lIours Tuilion F~ Total 
I S 21.00 S15.00 S 36.00 I S 52.50 S15.00 S 67.50 
2 42.00 15.00 57.00 2 105.00 [5 .00 120.00 
3 63.00 15.00 78.00 3 167.50 15.00 \12.50 
4 84.00 15.00 99.00 4 210.00 15.00 225 .00 
5 105.00 15.00 120.00 5 262.50 15.00 277.50 
" 
126.00 15.00 r 4 1.00 6 315.00 15 .00 330.00 
7 147.00 15.00 162.00 7 367.50 15.00 382.50 
" 
I 6!'!.OO 15.00 11:U .OO 8 410.00 15.00 435.00 
9 I RlJ .OO 15.00 204.00 
" 
472.50 15.00 487.50 
10 210.00 15.00 225.00 10 525 .00 15.00 540.00 
II or more 2]1 .00 15.00 246.00 I \ or lllure 577.50 15.00 592.50 
NOle : All student s holding a Bachelor 's Degree will pay Gr<Jdu~ lc luitioll. 
Tuition statements for tuition will be mailed to students. Check or 
money orders made out to Ea ste rn Michigan University should be 
mailed to the Cashier's Office . Write student n umber and session 
for whi ch the paytTlent is made o n the front of the check , It is po s-
sible to pay tuition in person at the Cashier's Office of the University 
in Briggs Hall. Br ing the tuition statement with you, 
NOTE: It is n ot possible to combine o n- campus and off - campus courses 
on the same registration forms . 
REFUND OF TUITION 
After c ompleting r egistration and payment of tuition, an undergraduate 
withdrawal from the University, to be eligible for any refund, must be 
initiated through the Counseling Center in the Snow Building , A with-
drawal of a graduate s tudent must be initiated through the Graduate 
Schoo l. This procedure i s the same whether before or after classes 
have started . The date that a request for withdrawal is received or 
postmarked by the Counseling Cent er or Graduate Sc hool will be used 
in determining the amount of refund. 
All "refunds are compute d e l ectronically and issued following the close 
of the Pr ogram Adjustment Period. 
Refunds as stated below apply only to tuition and not to the registration 
fee or enrollment validation deposit. 
Exceptions to this policy are made for students called to the military 
service f or other than enlistITlent. Students qualifying under the policy 
should inquire at the Re ce ivables and Billing De partITlent in Briggs Hall . 
Withdrawal from the University 
1. Refund of 100% of the tuition paid (exclusive of enrollment validation 
de p osit and registration fee) will be made to tho se students who with-
draw from the Uni versity on o r before the last official registration 
day, June 19. 
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2. A refund of 60% of the tuition paid will be made to those students 
who withdraw from the University seven calendar days or less after 
the last official registration day, June 19 . 
Decrease in Academic Load 
1. A refund of 100% of the difference in tuition paid will be mad e to 
those s tudents who decrease their academic load b e fore the last 
official registration day, June 19 . 
2. A refund of 60OJo of the dif.ference in tuition paid will be made to 
those students who r educe their academic l oad seven cal endar days 
or less after the las t official registration day, June 19 . 
Two-and Three-Week Sessions 
1. A refund of 100OJo of the tuition paid will b e made to those students 
who withdraw pdor to noon o n the fi r st day of the session. 
2 . No other refund will be granted. 
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, 
, 
" 
U506 
USI6 
'5606 
.. 
" 
9,00· .,00 
,,00· 4,00 
9,00 •• ,00 
7,50· ',50 
9,00·10,00 
1.1.), •• 5 '11 
1.1.'. '.5 )19 
1.1.',',5 40 
l.l.J. '.5 101 
l,l.l,'.5 101 
Pr.y.Ha •• oId I. Aatloehio. 
Pr.y''''''Dld C. C .. m"Dn 
Pr.,.H ..... ld 1.. IIr_ .. 
Pny·It".Dld J. K ...... 
Pr.y_HaUDld 
Pr.y.HanDld 
Pr.y.Ha •• old 
Pr.y_ltar.Dld 
Proy_HanDld 
Proy.It •• rDld 
Pr.y_HanDld 
J. Do. ... k 
, ... ,.",,10. 
l.. Klo\l 
J. Do. ... k 
N. B.ltoD. 
D. ","1000 
L. Do.lhI 
Pr.,_HanDld "'''''''''0.. 
Pr.,._ltorrDld C.!Ji>e\l 
Puy_Hauold 
Proy.HarrDld 
Pray.Harrold 
P.ay_HIIIrrold 
Pr.y_ltorro.'" 
Proy.ltorro.ld 
Pr.,.HlllrrDld 
Pr.'.I"' .... ld 
Proy.Harrold 
Pr.,.H".Dld 
--
._-
1.. JU.U 
L. Dolhl 
•. D,.u 
R. D •• ke 
E. ""'Ill"" 
V. "'co......ld 
D. Ky ... 
V. ",,,I)o .... ,d 
•• WIIII.m. 
D. Kurt. 
IUU""tD. 
In.n""tD' 
P. No. 
W. B ....... F._ 
Cia .. 
Co, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
~ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
" 
" 
" 
" 
BSDlV£ EXACTLY THE I'tlD.EQU1SlTE 
Fi:oUIREWENTS roll ALL COURSIS. No 
.11Od .. t .... , laU )01 .. )0) eo. no .. )u 
I th ....... II ..... 
'" 
'" 
p . ln of T .. c1ol. ... 
JlO T ... clol. ... 01 R .. dl ... 
) 40 £Va.l 01 PupIl. 
405 Guld.nc. 
415 01. Ob ...... U .... 
41' 50_. u. I;d ... 
4" Od ... . Ed .... I1 .... 
420 Ad .. 01"1 .... Ed ... 
421 5.,.., I .. 01"1 ..... 1)11"" 
101 Po),ch/Lol •• £I , 
lOllJI6/P.)' JU 
NDt Dpon '0. otu .. Ilk J16 
C .. ,y .. Lo. £I Co..ri" ) 
)261)0) ~ 
J . ,Sr, P ... or 
co.· .... Ity Tel,. 
)0) .. Tchtl £lip 
J •• 5., Pr.,D. 
,,0."0<[1 St .. 'll:'" 
... 
4191HO 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
,. 
n4n 
17491 
11501 
11511 
21Hl 
U741 
171SZ 
11761 
Inn 
I1Ul 
11191 
17101 
11111 
17111 
.. 
" 
" 
" 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
" ..
.. 
" 
" 
" 
.. 
" ..
~,OO·IO,U 
1,00· 9,10 pm 
1,lS· 1,50 
1~,lS·IZ,OO 
hl0· 1,45 
10,lS·II,lS 
1,lO· ),)0 
9,00.10,00 
IO,lS_II,'5 
,,20· l,ZO 
lIdO· 1,10 
1110· Z,ZO 
10,lS·II,lS 
9,00·10,00 
11,10· hlO 
1,10· 2,20 
1,lO· J,lO 
,,00.10,00 
IO,lS·II,lS 
1,50· .,50 
1.1.','. , 
1,1 •• 
1,1. J. 4. 5 
I,I.l,4.5 
,~ 
'" m
'" 
1,1.1.'.5 U7 
l.l.l.4.5 101 
1,1.J".5 101 
1,2.1.'.J In 
1.1,J.4.5 IZO 
1.1.1,4.5 110 
1.1.1 ••. 5 )OJ 
1.1.) ••• 5 104 
1,1.).4.5 Il) 
1.1.),4.5 110 
1.1.1,4.5 In 
l.l.l.4.5 til 
1.1.1.4.5 )01 
1.1.).'.5 )17 
1.1.).4.5 lZ7 
1,1,).4.5 JZl 
Llb.ary 
Llb .. r, 
Llb . .. y 
Pi .. ". 
.-Ul> .. .., 
LII> ••• ,. 
LlI> ... , 
--
PI •• .,. 
PI .. .,. 
Ploru 
PI .. o • 
PRIOR TO TAKIHO ANY £DUCATlON COUI\5IS roR~L APPLICATION SHOULD 8E MADE TO THE 
COl-LOOE or EDUCATION, APPLICATION'S "'UST Bf;C8fA1HED IN THE STUDENT TEACHIHO OFFICE. 
W. Bto.." 
, ... 1 ..... 10.. 
S. S .... . 
S. Ih ... . 
" 
" 
" 
" 
L J_. J5 
C, Itok.. J5 
W, A. Wlllum. )5 
'I. Po, ... "" 
A, ear po .... . 
In"'''e,o.. 
V. Cocco. 
V. Cocco 
'I. TI_io 
'I. Tlw...I. 
'I, TlbIooh 
J,WII~ 
V. CDtlCo. 
B. KDPO~' 
B. Ko.poke 
F. T.o..kD 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
EDUCATION DEPARTMENT (Conlimd) 
c~ Sec. Sed W.. Room Cia .. 
eroNo ~T:":'~';;;;~;;;;;;;;;;;;;;:;p,~.;": .. ~ :,:":,,:.;;;;;;;;.;;~":"~;:c:":'~ __ "D'-____ '""'-_T"''''' _________ ''",l''" _______ "''' ____ '''.''''''""'-____ -',.,.,.,"",,,-,"'-__ -,CO"','-__ _ 
I TUDENTS MUST Il00UlTO FOil STuomT T.tAClnNC JUST AS 
THEY DO FOR £VDlY OT1lEll ClASS. AUTHOR1:tATION SUP 
MUST III:: O BTAINED 1""OM STUDENT T ...... CHINQ o rnCE PRIOIl 
o IlEGISTRATION 
49) St .... u. Tuchl ... 
49'1 I,UlloM Tuell.", 
• 9' 5_ ... T .. d •• ac 
HI> s,,,,,ut T ... d.L"" 
497 51<.d."" TuchlAt; 
5 .. C ..... I'" 
5 •• catol", 
See catol ... 
So. end", 
So. ca .... I'" 
• 
• 
• 
£lab' Wuk. _ J ...... n _ " .... 14 
sn 1lIiu¢ Poyd • .,lotJ' 
}OJ P .II. of T .. <h1nl 
JIG T .. dd,.. of •••• lIac 
no 
SIJc W .. t. _ J ..... ZZ _ Jul, 31 
Mmlnlo,ut!o.." Supenl.,on 
ADt.lSO~ Ed O . .... , ... Uo" 
ADN!" "cel for ScI> Adm 
,\0101540 Com O.,.", ... U"" 
ADIOS) 
ADMS5' 
ADNS61 
£Con of PoIb £d_ 
C_unity s.:_1 
U ...... uuhlp 
ADkn66 S", "'Iut 
AD • .u11 £¥.to! Ed Se ... 
ADNH5 Comm Col PTo .. DbJ 
AD"n9J C ........ ColO . ...... Aoj", 
~"". 
ADMUI 
ADMUS 
ADMU. 
ADM660 
ADMill 
AtlM677 
.0\0 ... 610 
,o\.DWl>Il 
COll.c ..... No.'" 
Seh lIid, PlaMlinl 
Sell P .... __ L Adm 
Sc:.h ... Commun Undu 
0 .... Sc" p,.1~ 
5<" B ... 1.4 .... , 
lAlal A.""Uo A4", 
Bot.a..".i&1 Sci 1 
ADM69l Puc FI.ld 11, .. 
ADM',. Intu~.hlp I .. Ed Ad", 
ADM691 Ind.""nden< S.udy 
ADM'" Ind.""nd.", Stud, 
ADId'" Ind.""ndent Study 
C .... lcw"'" 
CUllSo. C .... Ac. C.m £01 
CUll5n J. HI," C .... lc .. lurn 
101 P.ych/IA ••• EI 
l02/l10/111 } 
Not o""n '0 01 .... 11lI 116 
DI.I,.. lA •• • De .... 
101 P.ych h.ot o""n '0 0'" 
willi 101 .... P.,. }Z I • 
no e ..... Open '0 .hl .. Ith , 
10)) 
, .... A4", 
' 10 ... A4", 
'h .. Adm 
· 6 .. . . Adm 
6hr.A4m 
A4m 5n , .... A4m 
, .... Adm 
11, .. T.~Io. ,~ .. A4m 
EDPS91 Iro ....... " 
RIoSS91) , I .... """" 
W. 1t Pe.m 
W. I. Pe . m 
W.1t Pe.m 
Writ Pe.m 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• , 
, 
, 
, 
, 
, 
'" 
'" 
'" 
'" 
Inn 
21142 
UIU 
27162 
21171 
" 
" 
" 
" 
" 
Z741Z lO 
usn JO 
n511 10 
17541 '1 
17551 )0 
11571 10 
11581 
21"1 
17601 
17611 
l16U 
llUZ 
Z1641 
nUl 
Z1661 
17671 
17"1 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
11007 10 
11017 11 
1'017 10 
lion 10 
110.1 II 
Zion 
lI06? 
Zion 
ZlOl7 
11097 
18107 
18117 
11117 
lIU7 
11141 
1I1H 
ZlI67 
11117 
Z811l 
281'7 
UI07 
lIZ17 
18117 
ZIB7 
ZU41 
181'1 
11157 
lal67 
Zl177 
11117 
U407 
Zl417 
114n 
18441 
11457 
18<161 
21417 
lt417 
11491 
11$07 
23 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
T~ 
TM 
To< 
T" 
T" 
1,10· 1,40 1,1.l,4 
1010· 1,40 l.1.}.4 
7,00· 9,40 pm I. 3 
7,00. ,,40 pm Z 4 
1,15 •• ,.5 1, " 4 
1,00· 9:40 pm I. l 
1:15· 1,15 
10,))·11,05 
1:10· 2,50 
7:00. I,n pm 
1,1. l. 4, 5 
I.2.l.4.5 
I .. Z. l. 4. 5 
1.1,1.4 
To 80 A ...... d 
To I)<t A .ro ... " 
To B. A ....... d 
To B. A ...... " 
To B. AH .... " 
'" m 
.. , 
'" 
. _-
._-
PI .. eo 
Pluco 
K. Stanl.y 
K. Sto.al.,. 
It. Stonl., 
K. Sto.al.,. 
It. Stonl., 
M . Sl<r • • 
e . Bh,l.k 
R. £1m .. 
R. Om ... 
'" 
'" 
p,..,.Horrold K. WI1lIo 
PI •• ce K. WIIIIo 
m 
m 
'" 
'" 
C . Stoh. 
M.5I<o .. 
10.'."" .... 
10."""'0' 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
1,15·10,15 
1,U·10,U 
,,00.II,SS 
',00· 1 I,SI 
10,". 1,30 
U:lO· ):00 
1.1.'.4 
L 1.'.4 
1,1. l. 4 
! . 2.',4 
1,1. " 4 
1,1. " 4 
'" 
'" m 
P ... ,.·Ha .. old 
p,..,.·Ha .. oI4 
p .. ,..Ha.nLd 
Pr . ,..Ho .. oI4 
Pr.y.Ho .. o ld 
Pr.,..Hn. ol4 
T. Qwo.lt ... y )0 
u. 
'" 
'" m
1,50· 1,50 1.1.1.4.5 10. 
1010· 1,10 l. 1.3.4.5 10. 
7:00· ','0 pm 1 . 4 1\4 
7,50· 1,50 1.1.1.4.5 101 
',00·10,00 I. 1.'.4.5 107 
':00·10_ 
10,]5. 11,]5 
10,lS·II,]5 
11,10. IdO 
IZ,IO· IdO 
9:00·10,00 
IO:)~.II,l5 
9:00.10,00 
1,50· 1,50 
1,10· 1,10 
7,00· 9,lO P'" 
1,50· 1,50 
10,lS·I I,)S 
'l,00·10,OO 
1:10. Z,ZO 
':00·10,00 
1,50· I,SO 
10,lS·ll,n 
h20· l,10 
1,50· 1,50 
\'1.',4,5 
1,1. l. 4, 5 
1.1,',4,5 
1, 1. S, 4. 5 
1.1,l.4,5 
I . Z. l. 4. 5 
I . Z. l. 4. 5 
1.1,l.4.5 
1.1.l.4.5 
l,l.l,4.5 
... 
1.1.'.4.' 
1,1. " 4, 5 
I. 1. l. 4. 5 
l. 1. S. 4. ' 
1.1. S.4. 5 
1,1, I, 4. 5 
1,I.l.4.5 
1,1.1.4,5 
'" 'M 
'" 
'" 
'" 
'M 
'" 
'" 
'" 
'" 
'M 
'" 
'" ". 
'" 
'" ". 
'" 
'" 
'" 
R. Rotoh...... lO 
G. Fldel.r lO 
T. M"""""",, to 
Il. IAath • • "",,, 30 
W. Golohmlth SO 
K. Staal.,. 
II .... ,," 10 ... "" .... 
Boo,," 1"0" "" ' 0' 
Pr.y.Hanold F. GU.o .. 
Boo,," G. B._ •• 
_ G.II . _ •• 
-
--.
10 ... ",,10. 
bu •• ""to. 
•• Dal,. 
10 ... ""'0. 
I~.""".o, 
h.U."",o. 
A. $alotl_ 
A. Salol!"" 
1"."""'0. 
10 •• ..::10. 
1 ...... ""0. 
K. G.I"., •• d 
D. F_ 
I"OI.ue'o . 
InOl'ue,o. 
Io."ue ... . 
In ••• "",o • 
K. G.b .... 4 
10 ••• "",10 . 
D. F ... 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
9,00· 10,00 
TM 
1,1.1.4. , 
1. 1.'.4. , 
U. 
TOA 
109 W.lch 10 .... ""'0. 
~ eu-U 
D. TOJ< 
" 
" , TOA 
TM 
TOA 
il,IO. 1,10 
l,sa. ,:50 
\:10· 1,10 
,,00·10,00 
10,00·11,00 
10,lS.lltlS 
l O,H. IItH 
U:IO· 101 0 
1,10· 1,10 
7,00· 9,JO "" 
To II. A ...... .... 
To D. An .... .... 
TM 
U. 
To O. Au .... .... D. 'OJ< 
To D. A ...... .... D. To>< 
1.1.1.4.5 ZI 
l,l,l,4.5 1)4 
1,1.1,4.5 l)4 
1,1,1,4.5 )11 
1.1,',4,5 111 
1.1, l. 4, 5 
1.2,3.4,5 
1.1,).4,5 
\'1,3,4,5 
... 
'" .
'" 
'" 
" 
_ S. Zomblto 
_ J. W.I ••• 
Pr.y.Ha •• old G. Dol. 
PI •• ce W. Ru ••• ll 
Pr.y.Ho-•• old J. W.h •• 
Pr"y·Honold 
Pr .. ,.Ha •• old 
._-
S ....... 
._-
D. G ...... 
H. Smith 
A. MacDonald 
No ........ . 
Il. D.J ... . 
, 
, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
C .. No Ti.l. 
CUR 54 I Cun E'om Seh 
CURSU Cun S~o Seh"'" 
CUII.Sb7 
CUII.S9S 
CUII.S9S 
CUII.59b 
CUII.598 
CUII.b97 
CUII.698 
CUII.699 
Endoh Elem CI ... 
Wk.hp CUH 81d, 
Whhp Toh, Dlud¥.n 
S.m, S.e Cunle 
1 ....... ""Dd.M 5."", 
Ind.""rwI~D' S.udy 
I ...... ~""ndu' S.udy 
IrwI.""nd.", S,udy 
£duedio"..1 Medl. 
£D),I5Il A V 1n'1~""'10» 
£o),I5l4 TV In £du.ol1on 
£DMS9S Peod In •• ),Iuu 
II..-dl na 
11.00500 
11.00501 
RDC501 
RDCS60 
11.00598 
11.00661 
RD(l(oU 
"""''' 11.00698 
1I.0G699 
00. Rd, Dom 
On Rd,Su 
Rd. Peob. DI.od¥on 
1I.:I.""Dd .... S'ud, 
Anal,ol. Rd. P.ob 
Evol il4, Gu, .... h 
Ind.pend.nt S.udy 
'ndepend.n, Study 
' ....... pe...s.n\ S.udy 
£dueotlo ... L P.ycho'ol1 
£OPSOO liumao Oo •• '''pm.nt 
£OPSal P.yeh of Ad"I .. 
EOP50S 
£OP!06 
EOP509 
M.n,.1 IIy.l.n. 
To."",,,''''y of I"",e"" 
Prob Child P.ych 
EOP511 £due Sutt.de 
EOP511 Meo ... E .. o' 
£OPSU 1I. •••• reh T.eh 
£OP598 SpecIAL ProJ.et 
W . .. P .. m 
W . .. P .. m 
W ... P •• m 
W. I. P • • m 
110 o r .qul. 
Non MJ. 
Non MJ. 
110". oq"l" 
Wrl' P .. m 
ROC5U 
11.00500 
W.I. Pum 
Writ e...m 
WrL, e...m 
No cr 20b 
N" or lOb 
Writ Porm 
EDUCATION DEPARTMENT (Conlinued) 
C. 
He Gee 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
S.ol 5~01 
'" 
No Ti .... 
M,. 
0.,. 
CIA .. 
~, 
lUI7 
lan7 
lasH 
28547 
" 
" 
" 
" 
18557 10 
U5H II 
Usn IZ 
lnu 11 
18597 70 
nb07 
18617 
U6Z7 
U617 
lBb47 
18657 
U6H 
nb71 
10L07 
10Ll7 
)oln 
)01]1 
28801 
USI1 
usn 
18837 
U&n 
28851 
28Ul 
28871 
28861 
28897 
21907 
U917 
U927 
21917 
Z894 7 
29051 
29067 
Z9CI77 
19087 
non 
29107 
" ..
" 
" 
.. 
.. 
" 
" 
" 
" ..
" 
.. 
" 
" u 
" 
.. 
" 
" ..
" 
" 
" ..
" ..
.. 
.. 
" 
.. 
" 
" U 
" U 
29111 10 
191Z1 II 
19131 70 
19147 10 
29157 
29167 
29117 
Z9187 
HI'll 
19207 
19211 
29Zl1 
29237 
Z924l 
Z9lS7 
29261 
29111 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ..
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
29307 10 
29117 Ii 
Z9H1 12 
29337 U 
29H7 14 
29n7 10 
9,00_10,00 
12:10_ 1:10 
12,10_ hlO 
t,20_ 2,20 
1.2,1.4, 5 110 
1.2,1.4,5 IZ6 
1,2,1,4,5 Zl4 
1,2,1.4,5 ))9 
7,50_ 8:50 1.2.1.4,5 no Uh ... , 
W.lch 
Wolch 
'~M 
PlHco 
9,00_10:00 1,2, l,4,S 102 
10,)5_11,35 1.2,1.4,5 10I 
Z,)O_ ):10 1.2,1,4,5 28 
7,00· 9:10 pm 2.4 101 
1:10_ Z,IO 
11,10_ 1,10 
10,lS·II,35 
2:10 _ 1:10 
10,lS_II,35 
12:10_ ]'10 
7,50_ 8,50 
9,00_10,00 
7:25_ 9,25 
7,ZS_ 9,ZS 
9:lS_II,)5 
9:35_11,)5 
1:20_ 1,20 
7,50_ 8,50 
12:10_ IdO 
10,15_11,15 
II:lO_ 1110 
1,20_ 2,20 
l2:\O· hlO 
1,2,1.4.5 
I.Z.1.4,5 
1,2.1.4,5 
1,1,), 4. 5 
1,1. S, 4. 5 
1,2. S, 4. S 
I. 2.),4.5 
1,2.),4. J 
1,2,1,4,5 
1,2.1,4.5 
1,2,),.,5 
I, Z. 3, 4. S 
1,2.1,4, S 
I. Z.), 4, 5 
I. Z.l, 4, 5 
1,2.),4.5 
1.2,1,4,5 
I. Z, 1, 4, 5 
I, Z, 1. 4 , 5 
'" 
'" , 
'" 
Ub ... , 
P • • y_lianold 
W.leh 
B""ne 
To D. A,una.d 
To 8. A,una.d 
To 8. A.nnaed 
To 8. An.,...d 
IZl Llb.ory 
120 Llb.ary 
Sl~ B Fo.d 
120 Uhury 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
.. , 
m 
'" 
'" 
'" 
'" 
PI ... a 
PI ... . 
PI •• ee 
Plerc. 
Plerc. 
Pray_H.rrold 
PI •• c. 
Ford 
Plnea 
Plere. 
PI •• ce 
1,00_ 9,SO pm 1,1 lI2 PI •• u 
To II . A'''''I.d TIlA T8A 
1:20_ 2:20 I. Z. 1, 4, 5 301 Pl ... . 
10,35_II,lS 1.2.),_.5 lIZ PI ... . 
To II. A ....... d 
To B. Ae ...... d 
To 8. A'''''I.d 
',50_ 8,50 
9,00·10,00 
10:S!_I"lS 
12:10_ ItiO 
1:20_ 2,20 
2:30. ),SO 
I,Z.l,4,5 2<14 
1.2.1,_.5 207 
1,2.1,_.5 207 
1,2.1,4.5 ZOI 
1,2.1,4.5 101 
1,2.1,'.5 20_ 
12:10.1,10 1,2,1,'.5 ZO_ 
2:10_ ):)0 1,2.3,4.5 207 
7 :00_ 9,10 pm 2,4 ZO_ 
10:)5_11,lS 1,2.1,4,5 104 
_M 
Boona 
'~M 
800ne 
'~M 
Boon. 
H. Smith lS 
J. WlImol~ 15 
A. MocOol\Old lS 
S. b....,llo lS 
W, R" ... U 
R, H" .... t .. 
R. _ ... , •• 
G . B.lt 
C. 81.la~ 
K. Willi. 
N. Moo .. 
J. Scot. 
A. M •• D_Id 
In.Ir"eto. 
lnot.~to. 
In.Ir"et" . 
In ... "".o. 
R. ~'eroon 
A. ea.""n ••• 
L. W.be. 
A. C .. ""n.or 
M. irwin 
I. TU .. o 
M. lAn,,,,,,n 
B. Bo • .,.c" 
In., ... ",.o. 
R. K •• bo 
I. Jonu 
In ... "".o. 
I. All." 
1. AU." 
I""r.:c ' ,, r lA., .... to. 
In.lrue.o. 
[n.'~""'or 
R. K •• b. 
In.l.uelor 
In ....... o. 
Inllruelo. 
A. B •• nn •• 
I. Wo.onofl 
A. B ........ 
M. o.U .. 
M. 0.11 .. 
In.",,<lo. 
J. Buob.y 
Inolr ... 'or 
Inotruelo. 
I, Wo.ol>Off 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
• 
• 
• 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" • 
" 
" 
• 
• 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
1,50_ $,50 
7:50_ 8,50 
10:15_11,)5 
U:lO_ 1:10 
1:20_ 2,10 
1.2.1,4,5 ZLO 81>0". W. lAB.nn. 
" 
" 
" 
" 
" 
7,00_ 9,10 pm 
9,00_10,00 
7,50· 8,50 
2:)0_ 3,30 
7:00· 9,)0 pm 
10:35_11,)5 
LZ:IQ_ 1,10 
2:10_ ),)0 
12,10_ IdO 
1,20_ 2,20 
7,50_ 8,50 
9,00.10,00 
9,0~_IO,OO 
10:)5.11:35 
12:10_ 1:10 
'" 
1,2.1,4,5 '15 
1,2,1 ••• 5 ZIO 
1,2,1,_,5 107 
1,2.1,4,5 207 
, .. 
I. 2. 1, 4, 5 
I. 2, 1. 4, 5 1,2,1, _, 5 
'. , 
'" 
"" m u. 
,~ 
1,2.1,',5 21l 
1,2.1,',5 ZIl 
1,2.1,4,5 2U 
Pra.y-Iiorrold M. Cal .. 
Boo.... W. lAB.nn. 
8""n. F, How. 
Boo... J. M.U .. 
,~­
,~-
--,~-,--
J. MeU .. 
E. Hadden 
1.0 ... "" ..... 
J. Du.""y 
In .. r .... o~ 
B, G ... na 
In.true.". 
In ...... 'o. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
1.2,1.4,5 210 
1.2.1,_,5 110 
--,- "''''''''''''~ 15 W. A, WIlUom. 15 
I. Z. 3, 4. 5 
I.l, 1. 4, 5 
I, Z. 3, 4, S 
1.2.1,4,5 
1,2, l,', 5 
TOA 
207 B""M 
21l Boooo 
219 8"" .... 
219 Boon. 
219 Boo ... 
To Il. A ... ,...d 
"''''",,10'' 
8, C . oeno 
K. Webl 
K, W.hl 
In.lrue ..... 
In.'',,,,',,,, 
" 
" 
" 
" 
" 
• 
C .. No Till. 
Oodda...,o .. eo ...... U ... 
e.csoo Gooida...,. 
GI<CSOI G..td Elo ... Sci. 
O .. CSlO c-. P>I •• Puc 
0 .. CS10 
0 .. C601 
O .. Cl>IO 
0 .. C611 
e.cuo 
G .. C", 
0 .. C616 
0.C696 
0 . C697 
O.C'" 
0 . C6" 
Su~.d O. T ... 
S • ...! P ... Se ... 
'Tlt.<t.orl .. eow. •• J 
£I .... Seh eo ...... 1 
"'" Appuhol Oooid 
.&oIK .. Oee W 
C_ •• l Pnc.1I 
S"" eo ...... 1 P>.ct 
k'" ... c..w 
[DdopoDdo,,' SI»d,. 
"""poDd .... S''''''' 
lad.poad .... 51...!, 
Sodal roWMlotlo ... 
SF Dn, Phil 01 Edue 
SrD5Z6 HI •• of Amoo. Ed 
SrD511 J""onll. Dellnq 
srosZ9 5oc:loloIY of .&01 ... 
s r D610 An.h • ." of Ed"" 
100 1.11> Orl ... ta.lo .. 
401 Ad..a""od R.I ..... c. 
no 
... 
... 
'" 
Uh . .. , I .. tho Seh 
O r •• n S.h Lib 
S,orytolUn. 
Spoclal P>""lomo 
Thhd So oo loa • AUC ) • 14 
CUR'" Edue fo. 5&1. Llri.., 
CUUts Wk.bp Mol .. tun. . Soc 
~P5" Se ...... I ....... p Ed 
IlDG"S 1""1 .. OIl Rd, 
~W'" P>ad lao. TV "bbp 
F ..... tb koolo ... AUC 11 • ZI 
)44 A ..... o VI.uaJ NdbO.b 
O"C'OO euldanc. 
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P> •• .,t>I.I •• 
OI<CSOO/SOI. ]!;DPSZI 
el<Csoo/SOI 
6lt. .. e..c 
10 It. .. e.c 
o.C501,"0 
caCSIO, no 
Wdt ""' .... of 
e.c Comm 
.... ,1. Po,m of 
e"CComm 
0.0610. ".It Po .... 
O.06U .. W. I. Po . ", 
101t. .. e .. c 
w. 1t Po.", 
"'d. Po.m 
WrI, Po.", 
N" c. )S4 
Wu •• 1>0 tab .. eo..c~ •. 
.... U, 
no 
zl7u.ltla .... 
404 , 40S " ""',m 
)Ol/,U 
No c. SOL 
0, 
H. Grp 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
" 
"' , 
"' 
'" 
~" 'w ,. No TI .... 
.,. 
Dor' 1 ..... u .. O. 
CI ... 
00, 
Z'14S7 10 
19467 II 
Z9477 10 
19417 10 
19491 I I 
19501 11 
19SIl 
19S17 
19Sn 
19547 
19sn 
UH1 
Z9S71 
19SI7 
19591 
191.07 
19611 
nU7 
19U1 
19641 
19657 
19667 
19617 
19&11 
Z9M7 
19707 
19717 
Z9n7 
297n 
19741 
191n 
Z97U 
19117 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
19907 10 
19917 II 
ZHZ7 11 
199)7 70 
19947 
19957 
199&7 
1H77 
1,911 
lOIS? 
10161 
10117 
10181 
10197 
10207 
16501 
l6511 
16stl 
'651' 
lUOI 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
7,SO· 1,'0 
1,10· 1,10 
10,"~1",5 
7,SO· I,SO 
10,lS·llIl5 
h10· 1,20 
7,SO· 8,SO 
9,00·10,00 
• ,00·10,00 
10,lS·ll,lS 
7,00. 9,)(1 pm 
10,n·IJ,n 
1120· 1,20 
12,10· 1:10 
IO,1 5·II,lS 
7,00· '1,)0 pm 
12"0· IdO 
I,ZO. 2,20 
7,50· 9,50 
7,SO. 9,SO 
7,SO· 9,SO 
10,lS.11,H 
10,)5.\l,)S 
12,10· 5,00 
TO' 
TB. 
10,lS·II:)S 
IZ , IO· IdO 
I,ZO· Z,lO 
l.l,l,4,~ 11 
!.1,l,4,S 11 
1,1,l, 4 ,S 11 
1,1.1,4.5 40 
1,1,l, 4 ,S 40 
: ,l,l,4,S 40 
1,1, " 4, S 
I. 1, " 4. S 
I. 1,1, 4, 5 
1,1, " 4 , S 
'.' 
_, Z, J, 4. S 
1,2,).4, 5 
1.2,1,4,5 
1.1,1,4.5 
, .. 
1.2,1,4,5 
1,2,1,4, S 
L. 2, 1,., S 
1,1. l, 4. S 
_,2, J, 4. 5 
I, Z, J, 4. S 
I, Z, I,., S 
'. ' 
TO' 
TB. 
TB. 
1.1. " 4. S 
I, Z, I, 4. 5 
1,1,',4. S 
n. 
.. 
.. 
'" ..
m 
'" 
'" 
'" .. 
, .. 
" . 
BOO~' 
Boo~ 
-~ Boo~e 
Booa. 
Boo~ 
-
B_ 
PraJ'·liarrold _00 
Boo~ 
. -
16 Boono 
To B. A ...... ed 
To B. A.unCed 
16 Boo ... 
To B. A ... a,.d 
16 B001lO 
To B. A" .... ed 
To B. A ... ..,ed 
To B. A ..... Ced 
U9 Fo.d 
111 P>a,.Ho .. o!d 
))9 S.ronC 
To 80 A ..... ...! 
To II. A .. ancod 
To II. A ........ 
I). Vu Rlpo. so 
11 ....... 00' !IO 
p, No" 50 
I ...... ..,.". SO 
W. Kloo ... . ....... 10 
C, Bid...... 10 
In ... ..., . o. 
O. Mm • • 
t!. 0."0 .. 
C. Bl. I .. o .. 
H. Tothlll 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
T, Ae.... 10 
W. Kloo ........... 10 
L, n..,. . )0 
B. v .. Rlpo. 15 
K, SuBl.,. " 
J. W.ldl., " 
111 ••• "".... J! 
P . Nau 
L. n..,o. 
J, WaldloJ' 
J . Papp ... 
In ... uc .... 
O . Mill • • 
J, Pappu 
P. NA" 
P. Na .. 
H. Tothill 
H. 0."0" 
1 ..... "".0. 
1IIo'~'''' 
lu ........ . 
In ... ,,,,.,,. 
• 
• 
• ,
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
.. 
.. 
o 
o 
o 
1,SO •• ,50 _,2,S,4,S .10 P •• ,.Ho • • old P. W.II. .. 
.. 
.. 
.. 
9,00·10,00 1, 2,S , 4,5 1,. 
h20· 1,20 1.2,S,4,5 140 
1,00· 9,10 pm 2,4 lIZ 
10,)5·II,n 
9,00·10,00 
?,50· 1,50 
9,00·10,00 
1Z,,0. IdO 
9,00·10,H 
9,00· LO,lS 
10,lS. L2,00 
9,00·10,2' 
12dO· 1,10 
lIdO· IdO 
l,l,l,4,S 219 
1.1,1.4,5 411 
1.2,1,.,5 4ZL 
1.1,1,.,5 111 
1.Z. l,.,5 Zll 
1,1,1,4, S 
1,2,1,4. , 
1,2,1,., , 
1, 1, J, 4 , S 
1,2.1,4. , 
1,2,),4, S 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" lot I) 
Boono B. C .. I0"" 
51.0", C, Mlcha.1 
PI.... B. C"'oo" 
Pr.,.Horrold P. W.II. 
Pra,.Har.old W.o. ... 
p,..,.HorrOld C. Nlcha.1 
Fo.. W. Smith 
800... W. Smith 
Lib ... , 
Ub.u, 
Lib ... , 
Llb ... J' 
LIb ... , 
Llh ... , 
F. Cook 
F. Cook 
"' ... ...,.0. 
I ..... ..., .... 
U l 800 ... 
I I I Boon. 207 _ 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
n 
n 
n 
.. 
.. 
• 
.. 
" ..
9,00· 4,00 
9,00· 4,00 
9,(10· .,00 
,,00· 4,00 
9,00· 4,00 
1.2,',4,S 
L. 1, S, 4, S 
1,2, J. 4, 5 
1,2,1,4, , 
1.1,',4,5 
111 PI .... 
In ••• '''' .... 
1" ••• ...,'0 • 
L W".oaotf 
I. I'll .... ... 
9,00· 4,00 
9, . J. 4,00 
St" A F".d 
1.2,1,.,5 III 
1,2,l,4,S 18 
L. W.b •• 
R. Pe'eno. 
H. ea •• oa 
" 
.. 
.. 
' . 
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Flu. Sa .. Lon • JUDO 8 _ 19 
PEDS9 S Wkohp S .. £<I"" 
PEDS91 U><Iopondon. Study 
PEDS98 lndopondont S t udy 
S~cond S ... I"1> 
Sb W .. k •• JUDO ZZ • July li 
110 lo""'o$&foty 
UO Hulll>lul Llv!l'1 
ZIG S. Arn Rd C. I.t Aid 
263 Th ... Proc r'MU 
(J""" ZZ.July 10) 
Z67 Th ... Proc 8 01<1>. 11 
(July n. )0) 
l69 Thr" P roe Tuck 
(1""" ZZ.July 10) 
.00 
.. , 
'" 
'" m 
." 
." 
.. , 
'" 
PIl:D540 
PEDS6) 
P£D57Q 
PEOSI6 
P£OSU 
PED519 
PED59Z 
PEDS96 
PEDS91 
PEOS91 
PEDS" 
PED619 
PED660 
P£D696 
PED696 
PED6n 
Phyolo\ of Exud •• _Lee 
Phy.lol of Exud ... t..b 
Ph,.lo! o f Nutrition 
I •• Aid Tr PIly.lo 
I •• Aid Tr Phyolo 
5.,. £due_flo" 
(JUDO 12.July 10) 
(J\>1, \) )0) 
T .... M ... 
rield WI< In Roc 
Sch mlh Tur>d. 
Supo r v In P E 
Crit " .... 1,.10 of P E 
P Ii: In Soc &1>. 
Admin Prob In P E 
Mv Ph,. T .. ,;", 
Rueh TochnLquu 
Sam In 1 ......... <1 PE 
h.dependen. Study 
Independent Study 
h.dopondent Study 
P.ob In AU, Tnl 
MOlo. Lnl • 0.. 
Sem In A'hleUu ! 
Sem In Athletic. Il 
Sem Aly. F I,,, ... 
Wo",,",,'. Actlorl.ty Courou 
Cone .. l Stude" .. _PEW 
101 FII. P E Act Cro (WOI) 
101 II.hy Ply. Tch. Cro (W07 f 
noc:lud •• 1(9) 
loa BowUn. (WOI) 
liZ lh,loSw!mIWI1) 
III Golt (Will 
". 
M ... '. AcUorl.ty Couro .. 
C.nord S' ud.oto·POI 
106 Golf (M06) 
'" 
TeDDi. (MOl) 
Ptouqul.l ' . 
'" 
'" 
Noc.h.Ulo. JlZ 
100 AnA, 
lOO lAc uq 
100 AnA. 
Men_100 Au, 
W OTlMn. 100 An .. 
P.y<:h 101 
)01 Ed P.ych 
,""m 
MJ./MI" 
'" 
'" 
'" 
'" 
C, 
II . Orp 
, 
• 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
Soc. 
,. 
)~706 
H716 
1~7!6 
10151 
10161 
101n 
10U2 
10191 
10101 
10112 
lOlH 
lOtH 
10J.42 
10152 
1010Z 
1011Z 
lOlU 
10191 
10401 
10411 
1DUl 
l04Jt 
,~, 
10451 
10461 
10477 
10411 
)0491 
)0501 
10511 
10517 
10531 
10547 
10557 
10567 
10511 
losn 
10591 
10607 
106 17 
10621 
<'« 
No Tlrruo 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
9,00· 4,OD 
". 
". 
7,00· 9,10 pm 
7,U . 8,50 
9,00.10,15 
10,35.11,00 
1,20. 2,45 
7,00· 9,10 pm 
9,00· 10,00 
7,OD· 9,10 pm 
9,00· 10,00 
11,10· illO 
10, lS · 11,00 
11,10_ 1,10 
7 ,50_ 8,50 
,,00_10,00 
9,00_IO,QD 
10,lS_II,)5 
7,00_ 9,10 pm 
11,10· 1,10 
12,1 0_ 1,10 
10,lS_II,)5 
m 
9,00_10,00 
7,00_ 9,10 pm 
10,15_11,15 
12,10_ illO 
10,n_II,,, 
9,00_10,00 
7,)0_ 8,)0 
9,00·10,00 
7,)0· 8,)0 
7,5D_ 8,50 
10,15_11,)) 
10,15·11,)5 
7,00· 9,,0 pm 
Each .cllorl.ty "n<ll l hour I ........ d tulUoo at th. 
•• m. rat .... " "".demlc cudi l hou •. 
Additional F .. 
'" ,., 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
l01S! 
l07U 
10772 
30111 
10792 
10802 
10811 
10811 
l08lZ 
10841 
10851 
10861 
)0871 
10882 
10911 
l09U 
10931 
10942 
10952 
10961 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
10,35_11:15 
9,35_11,)5 
lZ,! D· I dO 
1,20. 2,20 
2,10. 1,10 
12,10. IdO 
1,20. 2,10 
2,10. 1,10 
10"5_11,15 
12dO. IdO 
1,10· 2,10 
Z,lO_ 1,10 
4,00 . 5,00 
6,00_ 7,)0 pm 
10,)5 . 11,15 
1l:L0· bl O 
ilZD· 2,10 
2,10. 
4:00· 
6,00· 
1,)0 
5,00 
7,10 pm 
----------- ---
Room 
No Bulldl". 
1,2,3,4.5 111 
TBA H9 
TBA IZ'l 
'. , 
1.2. ).4,5 
1.2. S. 4. 5 
1.2.1. 4.5 
1. 2. 1.4. S 
I, 1, ~ 
1.2,3,4,5 
' .. 
1. 2. S. 4. 5 
1.2.'.4.5 
1.2.1.4. , 
• I.~. 1. 4 . 5 
I, Z, 1, 4. 5 
1,1,1,4, 5 
I. 1 . 1, •. 5 
'.' 1.1. l. 4. ' 
1,2. S, 4. 5 
1.~,1 .• ,5 
TU 
1.1. S. 4 , 5 
' .. 
I. Z. 1. 4. 5 
1.2.1.4.5 
1.2, S. 4, 5 
1.2,1.4, 5 
1,2,3,4,5 
1.2,l.4,5 
,>A 
T>A 
T>A 
I.Z.l. 4, 5 
I.Z,'.4 , 5 
1. 2.3.4,5 
1.2,'.4, 5 
' .. 
1.2. 1.4.5 
1,2.1.4.5 
1.2.3.4.5 
1.2.1. 4.5 
1.2. 3. 4. 5 
1.2. 3.4. 5 
1.211 • •. 5 
1.2. S. 4. 5 
'" 
'" 
'" 
'" '" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
<0 , 
,., 
'" 
'" 
'" m 
W . ... ", 
W ...... . 
W ...... . 
War"". 
Wa."". 
WU .... . 
War"". 
War .... 
w .. " •• 
Warne. 
Warn • • 
Wu"". 
WUne< 
W ...... 
W.rn., 
Watne. 
Warner 
W ....... 
W.rn • • 
W.ue. 
W.rn .. 
War .... r 
UI W •• no. 
II'J W ..... . 
To Be An ..... d 
117 W ...... . 
To B. Anon,.d 
'" 
'" 
m 
m 
m 
'" ,., 
'" 
'" ,., 
W ..... . 
W.r ... . 
W .. "". 
W ....... 
W .. "" . 
W ....... 
W .. " • • 
W ... " •• 
Lan .. McK.nny 
La""o McKonny 
Lan .. McKonny 
Pool War"". 
Pool W ..... . 
Pool W" . .... . 
1.1.1 ••. 5 Field. W . . .... . 
l.l.l.4. 5 FI. 1d. W ...... . 
1,2.1.4.5 T I.,d. W ...... . 
1.1.1.4,5 
1.2. '.4,5 
1,1, 4 
Cou ... W ....... 
Cou ... Wa . "". 
Cou ... W .. . ..... 
1.2. 1.4. 5 FI.ld. W •• "". 
1,2.),4.5 ",.Id. W ....... 
1.2,3,4,5 F).ld. W •• n • • 
1.2.'. 4. 5 
1.2. l. 4. 5 
1,1. 4 
COU". War"". 
Cou, .. W ...... . 
eo ..... W ..... . 
.... ... ue t ... 
M. y .. kl. 
J. Sheard 
J. Sh.ard 
T. T .. o.ko 
A. ''In,11 
M. Vukl. 
A. Pi .... , 
T. T . o,1<o 
1.. A""". 
R. O .... lke 
II..O .... l\r.o 
D. B .. Io,uu 
11.. Park. 
11.. W!lLI.m. 
R. WlUi.m • 
R. WIlII.m. 
11.. Venia 
R. V . nl. 
L. Avo •• 
C. Wbom 
M. Vukl. 
M. Vukl. 
C. WI"on 
P. St.11 
P. 5'011 
R. Ad"m. 
B. Mo".1 
B. M .... ' 
P. C ... " ..... u.h 
C. WI" e" 
J. Sho •• d 
£ . Ped .... n 
1. Sh ... d 
J. Shea,d 
1. Sh ... d 
R. Vo .. l. 
1. nell 
D. Bolo'" •• 
J. Du'ch .. 
M. Joh ..... n 
C . Wixom 
I. Bell 
N. Co.o 
N. Co ... 
N. Co ... 
C. Wixom 
N. Jo""'Oo 
R . Mo,o1ey 
E. Pedor • ." 
R. Adorn, 
R. Morna 
R. Bu.h 
R. Bu.h 
R. Bu.h 
A. F.eund 
A. Freund 
A. F • • und 
11.. nu,h 
11.. Bu.h 
11.. Bu.h 
CI ... 
~, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ., 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
., 
" ., 
" 
" 
" 
" ., 
" 
" ., 
., 
., 
" 
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" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION DEPARTMENT (Continued) 
c .. No Thl. 
1)4 So.rice Tuch,n. 
1)6 Scnlce Tucl>ln, 
I H s..riu Tuel.l ... 
146 S .. riu TucM ... 
P'. '~9"hl ' . 
'" 
'" 
p, 
'" 
'" 
'" 
Actl,,'" eo.. .... fOT Mea Phy •• cal .&'h • .,.tI .... aOMl ROC>tOUOB "")0'. (PEP) 
))1 Str.n<e Tucl>l.,. 
Ul Su¥I •• Toachln, 
141 Se."I<o Toaddn, 
L41 S .. yIU TucMn. 
Thi rd S ... lon _ Au. 1 . 14 
PEDS 95 Wk.hp 10 Oymna.Uu 
PEDS9S W~."p, C" .. Tn"". P II: 
P£DS91 '''''epe ..... n'S ..... , 
PE DSt. [nd.""..dont S"><Iy 
Four." Su.lon. A"I 11 • ZS 
PEDS97 Ind."" ... lIoftt St .... , 
PEOS98 Indopot><lon. Study 
. "
." 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
l097Z 
lo,U 
)0992 
)IOOl 
linn 
llOZZ 
IllOl 
)1111 
lllU 
lUll 
)ltSZ 
H161 
Jllll 
1118Z 
)(,701 
16? La 
16118 
16138 
.. 
" 
" 
.. 
" 
" 
" ..
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
" ..
.. 
37509 60 
31S19 60 
12,10. 1;10 
1,10. 1,10 
1,10. ),)0 
,1010· 1110 
l,lO_ l,lO 
l,)O· ),)0 
T" 
T" 
T" 
T" 
~,OO. 4,00 
,,00· 4 ,00 
m 
m 
.,. 
J)t,YO 
:,2,1,4, S 
1,2,1.4, S 
'. Z, 1,4. 5 
1.1.1.4,5 
I. Z. 1. 4, S 
I. Z. 1. 4, S 
'" 
'" TO. 
TO. 
!..an .. McKenny 
1.0 ..... McKo"oy I..a_. '"'eK ..... , 
Pool W ..... . 
Pool Won .. . 
Pool Wo.""r 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
W ..... . 
W .... u 
W ...... r 
War ... . 
W ..... . 
Wa .... . 
W.rne . 
Wor"" . 
1,1,1.4,5 Z41 Warn .. 
W . . ..... 
W.rne. 
W • • n •• 
1.2,1.4,5 117 
TBA Zl9 
TBA 119 
TM 
T" 
m 
m 
W • • n • • 
W ...... 
SPECIAL EDUCATION AND OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT 
nra, .sc.ol" .. • J\U04' • 19 
SONS9S Wlt.ohp ram Sch R.I 5p £d. S06 
seNSU Whhp N .... Ma. Sp Ed S06 l 
SONS9S Whhp c. ... U TooU., 
SLDS" Whhp 010, P . ... Lu DI.' 1 
O.S.uden .... ,I •••• ln, lor .1". m~.' 0100 r.,iote. for 
SLDS9S 01., Proc Ln, OI.·o.co..:l .... i"'" 
5ocoOld 50 .. 1"" 
51>< W .. 1< •• J_. Zl • J.,J,)I 
140 P.o·CII .. Sp U 
UI 1 .... 05p<:O .. 
141 AppU.d Pho""Uco 
ZSI Ed i:>.c.,. a.lld 
ll. In' Ed Culd Do,f 
lJ6 An.o, Ph,. Sp. Ur i H, Spoo.h Poth 
ua 5p ... ch PUh Lob 
14l Sp CO " M.tIt. II 
S4l C I P • • c Sp CO" I 
)44 CI P ••• Sp Con II 
SH CI Pr •• $p Co .. 111 
no Ment.1 Dofldon.y 
157 Ed Mon' 11 ..... I 
178 Int." '0 A...tlo 
)94 A"d T. Sp Rd, 
401 M.I> .. Mo, em Dlo 
40l Ed .. 0., Pr,."" J:m 01. 
S40. S41 
S40. S41 
.n 
S4). S4 4 
'" lSI. SSO 
'" 
no 
'" 
'" 
5t""on, Teo.hl", $ ... U ... 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
. ~
... St"" .... Too.",,,, s.. £due 4 
SONS06 
5(;NSll 
5CNSI4 
5(;NSIS 
5(;N519 
5(;NSlO 
IAft ."tho. I .. ,I"" .Up mu' b ....... In.d IFom ,I>. S'uden' 
Te.chl ... OWc.""" ."mltt...! _Ith .. ,i,"o'i",,) 
Ed c.c.p< Child No .. lSI 
51 .... L ... ra CI .. m 
M .... Dlo. 5p £d. 
Soc P.ych of K.ond 
Ad ....... S"p Sp Ed 
Fom ScI> R.I Sp Ed 
... 
... 
S06 .... I>TO Sp Ed 
... 
, 
, 
, 
, 
, 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
,. 
15.06 
)5816 
UU6 
lUl6 
l llOl 
lllil 
lIla 
)Illl 
lH4! 
llnl 
llZlol 
11l7Z 
llZ8l 
llZ9l 
1l10l 
H)ll 
lUll 
)[lll 
1 1Hl 
lllSl 
1116Z 
lUll 
II l8Z 
)])9l 
)140l 
lUll 
H4S7 
H467 
H477 
)[487 
11497 
)lS07 
11517 
J1517 
)ISH 
27 
, 
, 
" 
" ..
" ..
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ..
" 
" ..
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" ..
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,,00. 4,00 
9,00· 0 ,1)0 
9,00· 4,00 
9,00· 4,1)0 
TM 
7,00· ,,10 pm 
11110· 1,10 
10,lS·II,SS 
~,OO _I O,OO 
9,00·10,00 
',00·10,00 
10,U·II,SS 
,,00·10,00 
T" 
m 
'" 10,lS·II,IS 
9,00·10,00 
10tlS· l l,lS 
9,1)0·10,00 
10,lS·II,H 
11,10· 1:10 
7,,0. "SO 
n,IO· 1;10 
n,IO· IdO 
10,".II,n 
7,50· "SO 
9,00· 10,00 
IZdO· IdO 
7,00· "l" pm 
7,00· 9,)0 pm 
IIl0· l,tO 
l,lO· l,za 
1Z:10· 1010 
J,SO· I,SO 
I. Z. l .• , S 
1. l. I. 4 . 5 
I. Z, I. 4, 5 
I. Z. I. 4.' 
TO. 
, .. 
1.1.1,4.S 
1. 1. S. 4,' 
I.l.l.4.5 
1. Z, I. 4.' 
I.Z, I. 4, ' 
I. l. S. 0,' 
I. l. l. 0, S 
TO' 
m 
m 
I.Z. 1. 4.' 
I. l. 1. 0. ' 
1,1. l. 4.' 
1. 1.),4.' 
I.t. 1.4. 5 
I.l.l.4.S 
I. Z. 1, 4, 5 
1.1,1.4.5 
1. 1.).4. S 
I. Z. l. 0.' 
I, Z.), 4. S 
I,l. ),4.5 
I. l. I. 4. , 
'. , 
'. , 
1. 1. l. 4. S 
1. Z, l. 4. 5 
I. l. l. 4,' 
I. l, l. t. S 
'" 
'" 
'" 
'" 
no 
'" 
'" 
'" 
'" 
RocU!.om 
RacU!.o", 
RacU!.o", 
R.oU!.om 
RocU!.om 
R.cU!.o", 
Rocl<h& ..... 
R.cU!.o", 
R.c1o.h& ..... 
ZI4 R.c1o.h&m 
lOS R •• I<1>0 ..... 
lOS R •• U!.om 
101 R.cU!.om 
Sp. C I. R.cU!.om 
Sp. Cl. IhcoU!.om 
Sp. CI. lIa cU!.o", 
101 RocU!.o ..... 
101 Ro.!<ham 
201 R.c 1o.h& ..... 
10) R.c kham 
lO) Ilocl<l>om 
105 R.c kham 
105 R.c1o.h&m 
107 Iloc1o.h&m 
10) Pr'y.lta .. old 
119 Pr.,.Harrold 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" 
'" " . 
". 
'" 
R • .,I<1>0'" 
RocU!.om 
Ra.ltham 
Rockham 
R.ckham 
R.c1o.h&,., 
R.ckham 
R.cU!.om 
R.cl<hom 
N. COO" 
N. <:000 
J<. eooo 
R. Mo .. I., 
R. Monl., 
R. Mo .. I., 
P. 5 •• 1, 
P. S'~I, 
P. 5 •• 1, 
P. S.el, 
J. Sh ... d 
J. Sh ... . d 
J. She ... d 
J. Shur d 
M. J"h ... "" 
lnatr"".o • 
J . Shnrd 
J. Shurd 
J . Sh • .,d 
J. Sh .. . d 
D. Rico 
N. Martin 
A. R"I." 
lfIo.uctor 
C. Copu.o 
J. C,,\'I"I'on 
C. Fulton 
C. Cop..to 
In.tr""to. 
J. PoI.uk 
O. 
D. 
C I ... 
~, 
.. 
.. 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.. 
.. 
" 
" 
" 
" 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" M, Chambe.I.ln , 
M. Chamb. rlaln 
M. Chamberlain 
B. Treodo )0 
In ... " .. o. 10 
1"."",,'0. 10 
A. ROtu, 10 
A, R",... 10 
C, Jl.o •• .,h Z' 
L.. Sho",h 10 
1(. Ovlnn 10 
Inatt",,'or 10 
D. Ric. 10 
L.. Co:ff ... 
1... C.1f~ .. 
In."""'or 
In ...... 'o. 
C. Co",",o 
J. Mono 
C. B .... ch 
1 ..... ""'0. 
H. Cu, ... ".. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
SPECIAL EDUCATION AND OCCUPATIONAL THERAPY DEPARTMENT (Conlinaed) 
C .. No Tltl. 
SONS61 
SCNS69 
SCNsn 
SCN597 
SCNS9I 
SONS" 
SCNt.o! 
5(;1'1691 
Ed CIII'" CloUd 
O<:c lnfo 5, Ed 
Ed OI •• d. CloUd 
""'.,. ..... ~I 51.....,. 
I ..... ,. .... u. S, .... ., 
lI.oIe,. ....... ' In"'" 
P..Ml> eo.... s, Ill! 
I ..... ,. ....... St .... ., 
Sa.UU07 c- P.ot> w. P.. 
SJ.I.]f5S1 Wu .. 1 Deflel.nc., 
$).IHSS. llcI Nn. Hr."'" I 
5101HSS9 Ill! N .... H."" II 
5J.CIlSf>S Hr.b Tr.l" Child 
SIoIIlS" 5.oc llcI Nu' Hr. .... 
SMIIst6 5.om Monl Ihl 
SLD567 Ed Ch I •• n, Dh 
SLt»9S OIa, Pu.c L ... DI. 
SEOSI' 
SEOS6] 
SEOSU 
5EOS'S ._. 
SED696 
SPHn6 
SPHIl7 
SPHIl' 
SPMOO 
SPASOZ 
$PAS04 
'iPM06 
'PASI5 
SPM" 
SPMll 
SPA5U 
SPAUl 
SPAn4 
SP.USO 
SPA5,7 
SPA591 
SPA599 
Em OIot CloUd 
Em 01., R., CIo.m 
P .. CI 51' Ill! 
Wk.h, R .. £m 0 
Th., N,m' Em 01. Ch 
P.ych Ill! T.eh E D 
IMlh Toh P'II.,. Hr. ... 
Pallo ""Y' Hr. .... 
TJo,u eo .. Ph,. Hr. .... 
1 .... 051' Con 
I .. ,ro A .... I .. 
ADaI P., S, H., 
Appll", "" ..... lIeo 
S ..... e~ Path 
S ..... c~ Patio I..ItIo 
Sp Con loIoth 11 
CI Pu.e $p Co. I 
CI Pu.c Sp C .. r 11 
Cl Pu., $p Cor III 
A,'lcw .. l .... 
I ..... ,. ........ $I .... ., 
IIMI ............. St .... , 
I ..... ,.ndu. $I .... , 
SPA610 Clolt Pala~ 
SPA614 Aphaola 
SPA61' £0 ..... 1 ...... ' ""onolleo 
SPA'II [.Jo." L.n, Th .... 
SPAUG 1)10, 101.,;, 51' Cor 
SOH510 
SOHS54 
SDHS'7 
SOHS9' 
SOHS" 
SOHU6 
50116" 
SI)"'9-I 
5011694 
SOIl6'" 
Inl £d Cu.ld Dool 
Aut! T. Sp Rd, 
1 ..... ,. ....... 1 Shod, 
1r>d.,. .... U I 5' .... , 
I ..... ,. ..... nt Study 
La,.. for Do&! 11 
Ad. 51' fo r I><oaf 
CI 1"1 .... 1><001 
CI Pro" 11., Th,u 
CI Pr." Hr, Too. 
TIo!", Su., .... A .. l • 14 
SI.OS9S 5.0 ... Tn, Po.r.,., Ha .... 
seN5,5 R~""~ i. 5, Ill! 
SONS9S Wk."" I .. Glf."'<I 
SPAS," Wk.h" I .. SI..tI«t1 .. , 
SP.U.S Wk.h, I .. 0 ..... 1 La,.. 
T ..... th 5 .... 1010 A .. 17 _ 1t 
SMHS'S Ploy. Ed MoM Ha .... 
w.1t Perm 
Wrll Perm 
Wrll Perm 
.~ 
S06 , .... cr )sG) 
506·nl 
SG6·557 
.~ 
010, T.d. "'kohl' 
506 .. AI> P.yd, 
'" .. 6IZ 
... 
... 
... 
500.504.506 
Lac e...: 
no 
'" 
'" 
'" 
",. Wrh Perm 
•• 11 Pe.m 
Wrh Perm 
",. 
",. N'. N'. N'. 
MJ· 
SPA~02 
Writ FIo.m 
Wrll ?o.m 
WrI, "-rm 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
• , 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
• , 
, 
, 
, 
llS41 
lISS7 
)1561 
ll571' 
U51l 
J I S't1 
) I '01' 
Jl617 
llUl 
31611 
"M' lliSl 
]1661 
)1'71 
31611 
JI"l 
ll707 
317)7 
)1147 
U777 
Jl787 
ln97 
lll07 
11117 
}IU7 
UUl 
)1167 
U'17 
ll'07 
)[917 
JI'Z7 
)1,)7 
,.94' 
U'57 J1,n 
)[977 
U9l7 
U997 
noo? 
non 
lZGZl 
lZOH 
H047 
H057 
lZ067 
non 
lZGl7 
lZZG7 
lUI7 
nUl 
lZZJ7 
lZZ41 
JUST 
lun 
JZZ77 
nU7 
nZ97 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
J"G1 so 
'"11 SI! 
,6al. 51 
l6ll. so 
)684' II 
28 
7,CKI. 9,)G pm 
10,lS_ll,n 
7,5G. ,,50 
10,n.II,S) 
7,50. 1,5G 
,.00·10.00 
IO,lS·ll,n 
',00·10,00 
10,U.lbU 
IZ,IG. 1,10 
1,20· 1,10 
9,00·10,00 
,.00· 11,]5 
,,00. 10,00 
TOA 
11,10· 1>10 
1,10. 1,20 
IZ:l O. 1,10 
"oo. I O,OG 
7,5G. 1,50 
10,lS_ll,lS 
7,00· 9,)0 pm 
7,50· 1,50 
,,00. 10,0(1 
12:10· hlO 
9,00. 10 ,OG 
10,lS·ll1lS 
9.00·10,00 
TO. 
TOA 
TOA 
U,IO· IdO 
TOA 
TOA 
TO. 
Utlo· hlG 
7,50· 8,50 
IG,)S.IZ,OO 
1,10. 2,10 
10,)5·II,n 
9,0([·10,00 
1l·IG_ hlO 
TOA 
TO. 
TOA 
11,10. Ida 
10,U_lilU 
TOA 
TOA 
TOA 
,,00. 4,00 
9,00· 4,00 
',OIl· 4,00 
9.00· 4,00 
',OIl· 4,00 
9,00. 4,00 
",' c.y. 
'.' I. z. 1. 4.' 
1.1.'.4.5 
1,1.3,4.1 
TOA 
'" ...
". 
To B. Aru""ed 
T. II. Arr""Cod 
To B. ArT .... d 
U4 Rockham 
To II. Ana", ... 
1.1. '.4.5 105 Rod,hom 
~_m
1.1.'.4.5 101 
\,2.l.4.5 201 R.oekhom 
Roekhl>m I,Z,1,4.5 101 
I,Z.1,4.5 101 Roekhl>m 
Ra.khI>m 
Roertha'" 
1\ •• l>J\om 
Ro"rtham 
1.1. 1,4.5 101 
1.1.1,4.5 101 
I,Z,l,4,5 106 
I.Z,l,4.5 105 
1. 1.l.4.5 
TOA 
I, Z. l, 4.' 
1,1.'.4.5 
TOA 
I, Z. l. 4, 5 
I.Z.1,4.5 
1,1.1,4.5 
1.2.),4.5 
1.2.l.4.5 
1,1.'.4.5 
'.' I.Z.1,4.5 
1.2.l.4.5 
1.1.1.4.5 
1.1.1.4. J 
1, Z. l, 4.' 
I, Z,l,4.5 
TO. 
TOA 
TO. 
I,Z,l,4.5 
TOA 
TOA 
TOA 
I . Z,1,4,5 
I. Z, l. 4, 5 
I. Z, l. 4. 5 
I.Z,1.4,5 
Ll,'.4,5 
1.2. l. 4.' 
1.1. l. 4. 5 
TOA 
TOA 
m 
I. Z, 1, 4, 5 
\.Z.1,4. , 
TOA 
TOA 
TOA 
Z06 Roc:khI>m 
To B. Ar ...... d 
... n. 
'" 
'" , .. 
'" 
R.ekhl>m 
To.d 
R."l<ho. m 
11.0."""'" 
Roekhl>m 
a.ekllom 
hth L 1\ •• kIIom 
Pel!> L Rackllom 
hth L Rockllom 
'" , .. 
'" ". , .. 
1I.,,"""m 
Roc:Ur.o.m 
R •• kbom 
Roekl>.o.m 
a •• kIIo", 
105 R. cl<l>.am 
101 bel<l>.am 
51' CI P.oellllam 
$pCI "'~kl>.o.", 
51' CI R.ekbom 
1G6 Rockham 
Toll. A .. "".ed 
To B. Arrn .... 
To B. An .... ed 
114 P.lekl>.o.n> 
107 R.aellllam 
Sp CI RI.kMm 
1M Raekham 
Sp CI lIo.kl>.om 
51' CI Ro.lth.om 
51' CI RaekMm 
51' CI R •• !<hom 
107 R •• !<hom 
1M RaekMm 
To B. Arru.ad 
To BI .......... ed 
To 11 0 A ...... d 
Path L Roe!<hom 
107 Raekllom 
To II. A . .. .,. ... 
To !I. A ..... ... 
To II. Arr • .,." 
1.1.1.4.' ZOI "ekllom 
"ckMm 
R.ckMm 
.. .,IlIIa", 
Ra.,llIIam 
1.1.l.4.5 101 
1.1,1.4.5 107 
I,Z,1.4.5 101 
1.1,3.4.' 101 
'" 
Ino""",o. 
h .... ""lo. 
II. Gut ..... U 
1 ..... ""10. 
In .... ''' .... 
"'01."".0. 
1a ... ""IO. 
H. eo. .... ld 
B. Tuado 
N. Laka 
lot. Lak. 
A. R ...... 
A. Ro, ... 
b,. .. "" .... 
R. Gut.hall 
H. eo. .... ld 
w. w. W.Il • .,. 
G. Navarr. 
D. 1\1". 
D. al .. 
C. CapulO 
J. 1010"" 
h .. I.""lOr 
InolruN .. r 
M. M. W.U.co 
S. Wrl,,,, 
S. WrI,'" 
J. Cori"llOn 
L. A_b 
G. Mo ... 
C. J"vI .... 
1. ht. •• k 
CI ... 
~, 
" 
" 
" 
" • 
" 
" ..
.. 
.. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ..
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
C. J"vI.... Z5 
D. hi..,.. '0 
W. Cbamb •• t.la S 
lot. Chambo.t.I.. ! 
lot. Chambort.l" 5 
D. Pal ..... 
.I.I> ... ""lor 
"' .. rue .... 
In •• rue,o_ 
J. Pal ... k 
A. Aqll""d 
C. M" ... 
J. Cori.,.,o .. 
A. A.n,. locci 
" • 
• 
.. 
.. 
" 
" 
" 
M . Chamberl.In IG 
lot. ChamberlllnlO 
M. Chamb.r l.l .. 10 
lno .... " .... 
K. Q .. h", 
lno""" . or In •• ,,,,,,o. 
In.""" ... r 
C. Cube. 
K. Quh", 
.I.I>.,rue.o. 
L. $loo",,, 
L. Sho"tl" 
lot. lot. wlnaco 
G. lIo .. clr. 
1''''n",lo. 
o. No ... 
C. Tul' .... 
R. Cut.hall 
" 
" 
• 
• 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Fir .. S ... lOll _ J,..,. 8 _ 19 
H£C507 Loot."n .. tho .. amlly 
s.coJ>o! S ... lon 
SUr. Wuk. _ JWle ZZ _ JuLy II 
105 lo ••• u • ..! A ... 
ZOI Nutrition of Family 
ZIlB Aeothe. Hotna .. Family 
269 Houol", lb. Family 
)02 Ex" .. ;"..."ul Cllton, 
)11 Moth " Mo.. Hm, :nI 
490 Spo . Work !Hooo .. , 
491 Spoe Wod. rHo ...... ) 
='00 
HEeSO! 
HECiO) 
H£(;5C4 
HJ:(;S06 
HECSIZ 
HI:CS69 
H£C'70 
HECS9Z 
HI;C597 
H£C59B 
H£C599 
HEC6U· 
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